Gonel: 1362-1629 by unknown
GONEL
Dressé par Hubert de Vevey le 9.5.1963






LA MONÉA ? (de)
N
4 GONEL Pierre I
1409-1462, + av. 1464
N. N LUCINGE (de)
Agnès
5 GONEL Jehan I
1409
6 GONEL Nicod I










9 GONEL Jaquet I
1409
10 GONEL Guido I
1409-1427
11 GONEL François I
1452-1485, + av. 1486







13 GONEL Nicod II






















18 GONEL Jehan II


































29 GONEL Aymé III







31 GONEL Claude III



















36 GONEL Pierre III












* 1551, + 1618
Chancelier
39 GONEL
Françoise
dite La jeune
1575-1577
40 GONELPierre IV
1571-1582
Bourgeois d'Estavayer
N. N
41 GONEL
Marguerite
s.d.
BULLET
François1582-1583
JUAT Claude
1582-1612
42 GONEL
Jacques II
1593-1617
BOTTENS Jeanne
1617
43 GONEL
Jacques III
1622-1629
JUAT Jeanne
1622-1624
